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На сегодняшний день во многих странах, в том числе в России, остановлены все промышленные 
уран-графитовые ядерные реакторы (ПУГР). Однако при ВЭ некоторых зарубежных реакторов типа 
Magnox и российских реакторов типа РБМК и ЭГП необходимо проведение работ, связанных с 
демонтажем графитовой кладки и последующим захоронением радиоактивных отходов (РАО). При этом 
целесообразно снижать объем графитовых РАО или их удельную активность с целью уменьшения 
стоимости захоронения. 
Ранее в работах [1,2] была показана эффективность использования высокотемпературных методов 
обработки графитовых поверхностей в инертной среде, что обусловлено возможностью селективного 
удаления продуктов деления и активации, которые могут находиться в облученном графите. Однако не 
уделялось внимание вопросам, связанным с переработкой облученного графита в окислительной среде. 
В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с взаимодействием химически активного 
газового потока с поверхностью облученного ядерного графита в широком диапазоне температур. 
Описан механизм горения графита и показано влияние выделения запасенной энергии на 
энергетический и массовый баланс системы. 
В работе описана математическая модель процесса окисления облученного ядерного графита уран-
графитовых реакторов при его термической обработке. Модель использовалась для оценки влияния 
выделения запасенной энергии (энергии Вигнера) на энергетический и массовый баланс системы. В 
работе было показано, что качественный и количественный состав газообразных продуктов реакции 
зависит от термо- и газодинамического режима ведения процесса. Было доказано, что в диапазоне 
температур 400–700 °C и при скорости подачи газа 0,1 м/с происходит кратковременное изменение 
температурного режима ведения процесса термообработки за счет отжига дефектов. Однако на состав 
газообразных продуктов реакции в большей степени влияет скорость набегающего потока. Так при 
отсутствии конвективных потоков, когда изменение концентрации продуктов реакции происходит 
только за счет диффузии, влияние выделения запасенной энергии в графите на массовый баланс 
системы максимально. 
Практическое значение полученных результатов заключается в том, что предложенные 
математические модели и алгоритмы расчета могут быть использованы при оптимизации процессов 
термообработки облученного графита с целью селективного выделения из него ряда радионуклидов 
(главным образом С-14 и Cl-36), сконцентрированных в тонком приповерхностном слое поверхностей 
графитовых деталей, а также структурных поверхностей (поры, кристаллиты). При этом задача 
оптимизации заключается в достижении максимальной степени выделения радионуклидов при 
минимальной потере массы самого графита за счет окисления путем вариации температурных 
параметров, параметров состава газовых сред и динамических параметров газовых потоков. 
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